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Kata kunci: Motivasi dalam Mengajar Penjasorkes  
Penelitian yang berjudul â€œMotivasi Guru dalam Mengajar Penjasorkes di SD Negeri  Kecamatan  Sultan  Daulat  Kota 
Subulussalamâ€•  ini  mengangkat  masalah bagaimanakah  motivasi  guru  dalam  mengajar  penjasorkes  di  SD  Negeri 
Kecamatan Sultan  Daulat  Kota  Subulussalam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui motivasi  guru  dalam  mengajar 
penjasorkes  di  SD  Negeri  Kecamatan  Sultan  Daulat Kota  Subulussalam.  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  deskriptif 
dengan pendekatan  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  guru  Penjasorkes  SD Negeri  Kecamatan  Sultan  Daulat 
Kota  Subulussalam  yang  berjumlah  15  orang. Mengingat  jumlah  populasi  yang  sedikit,  maka  semua  anggota  populasi 
dijadikan sampel  penelitian  (total  sampling)  yang  berjumlah  15  orang.  Teknik  pengumpulan data  menggunakan  angket 
dengan  skala  Likert.  Pengolahan  data  dianalisis menggunakan  kategori  jenjang  dengan  menghitung  rata-rata  dan  persentase. 
Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa motivasi guru SD Negeri Sultan Daulat Kota Subulussalam dalam mengajar
Penjasorkes dengan rata-rata sebesar 118 berada pada kategori tinggi dengan rincian sebagai berikut; (1) tidak ada responden  yang
berada pada kategori rendah, (2) sebanyak 4 responden berada pada kategori sedang dengan tingkat  persentase  26,66%,  dan  (3) 
sebanyak  11  responden  berada  pada  kategori tinggi dengan tingkat persentase 73,34%.
